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Korpus loyihasi – uni tuzish bosqichi, keyinchalik takomillashtirish yo‘llarini 
qamrab olishi mukammal korpus yaratishning asosiy bosqichi. Korpus tushunchasi, 
tilshunos uchun an’anaviy kartotekalarning yangi shakli; ular XX asrga kelib 
kompyuterlashtirildi, undan ommaviy foydalanish imkoniyati paydo bo‘ldi. 
Kartotekalarning korpusga aylanishida, albatta, Internet tarmog‘i salmoqli ahamiyat 
kasb etdi. Natijada, turli lingvistik tadqiqotlar olib borish imkonini beruvchi katta 
hajmli matnlarning umumiste’mol varianti paydo bo‘ldi. Bu borada lug‘at, 
grammatikalar uchun asos vazifasini o‘taydigan til materialining ko‘lami hamda 
balansi masalasi kun tartibiga chiqib, xususan, milliy korpuslar yaratish jarayonida 
ko‘ndalang turdi. Korpusning reprezentativlik masalasi matnlar yetarliligi, xilma-
xilligi bilan hal etildi. V.P.Zaxarov va S.Y.Bogdanovaning fikricha, korpusning 
janriy-mavzuviy tuzilishi ko‘rib chiqilayotganda korpus matni sifatida qanday 
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birlikning olinishi muammosiga alohida e’tibor qaratish lozim bo‘ladi [1.36]. 
Masalan, gazetalardagi kichik reklama matni alohida matn sifatida qaraladimi yoki 
ularni bir matnga birlashtirish lozimmi? Gazeta maqolasi matn sanaladimi yoki 
gazetaning bitta sonini yaxlit matn sifatida baholash kerakmi? Har bir she’r bitta 
matnmi yoki she’riy to‘plamni yaxlit holda kiritish kerakmi? Bir-biriga javob tarzida 
yozilgan, mohiyatan bir mavzu muhokama qilingan nashr etilgan maktublar bitta 
matnmi yoki alohida korpus birligi sifatida yondashish lozimmi? Bu savollarga 
tuzuvchi korpusning turi, keyinchalik bajaradigan vazifasidan kelib chiqib javob 
beradi. Milliy korpus yoki maxsus korpus ekanligiga qarab korpus birligi belgilanadi. 
V.P.Zaxarov va S.Y.Bogdanova korpusni loyihalashtirish jarayonining muhim jihati 
sifatida xronologiya masalasini ham keltiradilar. Korpusda matnning boshlang‘ich 
shaklidan qanday qism olinib, nimalar chiqarib tashlanishi yana bir e’tiborga molik 
masaladir. Matn tarkibida mavjud bo‘lgan rasmlar til materialiga tegishli 
bo‘lmaganligi uchun korpus tarkibiga kirgan matndan chiqarib tashlash, jadvallarni 
korpusga moslab qayta ishlash ham muhim. Ular matnning mazmunini ifodalashda 
ahamiyatli, lekin korpus tarkibida qoldirilsa, razmetkalashda qiyinchilik tug‘diradi. 
Sitata, ko‘chirma gaplar, o‘zlashma birlik (atama)lar, o‘lchov birliklari ham alohida 
e’tibor talab qiladi. Sanab o‘tilgan masalalar loyihalashtirish bosqichida ma’lum 
prinsip asosida hal etilsa, ayrimi korpus tuzish jarayoni, korpusdan foydalanishda hal 
etiladi. Shu bilan birga, korpusni ishga tushirishdan oldin foydalanuvchi bilan qaytar 
aloqani ham nazarda tutish lozim. Mutaxassislar korpus tuzishning texnologik 
jarayonida quyidagi bosqichlarni ajratishadi [2]:  
1. Belgilangan manbaga muvofiq holda matnning korpusga kirishini ta’minlash. 
2. Matnni avtomatik o‘qilish shaklida qayta ishlash. Korpusga kiritiladigan 
elektron shakldagi matn turli usul bilan olingan bo‘lishi mumkin: qo‘lda terilgan, 
skanerlangan, mualliflik nusxasi, hadya, ayirboshlash, Internet, nashriyotlar 
tomonidan korpus tuzuvchisiga beriladigan original-maketlar. 
3. Tahlil, matnga dastlabki ishlov berish. Ushbu bosqichda turli manbalardan 
qabul qilingan matnlar filologik tekshiruv, tahrirdan o‘tadi.  
4. Konversiyalash, grafematik tahlil. Ba’zi matnlar qayta kodlashtirish jarayoni 
amalga oshadigan ilk mashina ishlovidan qayta-qayta o‘tadi, nomatniy qismlar (rasm, 
jadval) o‘chiriladi yoki o‘zgartiriladi. Matndagi bo‘g‘in ko‘chirish, chegaralar (MS-
DOS matnlarida) bekor qilinadi, tire, boshqa belgilar bir xilligiga erishiladi. 
Grafematik tahlil korpusga kiruvchi matnni qismga (so‘z, bog‘lovchi) ajratish, 
nomatniy elementni o‘chirish kabi amallarni bajarishdan iborat. 
5. Nostandart (noleksik) elementni belgilash, rasmiylashtirish, maxsus matniy 
elementni (qisqartma asosida yozilgan nom (ism, familiya), boshqa alifboda yozilgan 
o‘zlashma leksema, rasmga berilgan nom, izoh, zarvaraq, adabiyotlar ro‘yxati va b.) 
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bir xil mezon asosida qayta ko‘rib chiqish. Albatta, bu amallar avtomatik ravishda 
matn muharriri tomonidan bajariladi. 
Korpusni loyihalashtirishning keyingi bosqichi manbani saralash hisoblanadi. 
Korpusning ahamiyati uning bir tildagi keng ko‘lamli matnlarni bir joyga yig‘ib, 
tartib berilganida emas, shu sababli uni tuzishda bir necha mezon asosida ish 
ko‘riladi. Korpus materialini saralashda korpusning asosiy birligi nimadan iboratligi, 
uning hajmi qanday bo‘lishi (unda qancha so‘z bo‘lgani ma’qul), yozma matn qaysi 
manbaga asoslanishi, qancha miqdorda bo‘lishi, unga kiruvchi matn tilning qaysi 
sohasiga tegishli bo‘lishi kabi masalalarga yechim topiladi. Ushbu savolning ilk 
javobi 1965-80 yillar oralig‘ida R.G.Piatrovskiy, uning shogirdlari tomonidan 
berilgan edi. Ular chastotali lug‘at, lingvostatistik tadqiqot o‘tkazish uchun matn 
tanlash tamoyillarini tuzib chiqishgan. Bu muammo L.N.Zasorina tahriri ostidagi 
chastotali lug‘at [3.936] so‘z boshisida ham ko‘tarilgan. O‘shanda ilk marotaba matn 
tanlashning statistik usuli, hajmi, miqdori kabi omillar sanab o‘tilgan. Korpusning 
asosiy birliklari so‘zshakl, o‘zak (negiz, lemma) va gap. Tuziladigan korpus hajmi 
korpusning maqsadidan kelib chiqib belgilanadi. Agar u harf, harfiy birikma, tovush, 
diftonglarni tadqiq etishni maqsad qilgan bo‘lsa, u qadar katta bo‘lishi shart emas. 
Matnning leksik birliklari, morfologik hodisa, sintaktik, uslubiy xosligini tadqiq etish 
maqsadida tuzilsa, katta hajm talab etiladi. S.A.Sharovning fikricha [4], saralash 
jarayonida qaysi janrga oid matnni (nasr, drama, she’riyat, ilmiy matn, gazeta, jurnal 
materiali va h.) tanlash, matnning qaysi davrni (zamonaviy, 10 yillik, 50 yillik va 
mumtoz matn) qamrab olishi, matn faqat adabiy tilda bo‘lishi yoxud boshqa manbalar 
ham kirishi kabi masalalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Korpus tuzuvchisi bu 
jarayonda, albatta, tilshunos, lingvostatistika mutaxassisi yoki anketa metodiga 
murojaat etadi. Korpus tuzish jarayonida muallif o‘z tajribasiga tayangan holda 
korpusning umumiy hajmi, matnning nashr vaqti, matn soni, elementar tanlov hajmi, 
tanlanadigan janr xili, turini asosiy omil hisoblaydi. So‘rovnoma usuli “Amerika 
meros korpusi” (“The American Heritage Intermediate Corpus”) tuzuvchilari 
tomonidan qo‘llangan. 5 million so‘zshakl hamda ingliz tilida 22 turdagi bolalar, 
o‘smirlar janriga oid matnlar kiritilgan. AQShning 221ta maktabiga qanday matnni 
tanlash maqsadga muvofiqligini aniqlovchi so‘rovnoma yuborilgan. So‘rovnoma 
natijasi o‘rganilgach, 19 000 nomdagi kitoblar ro‘yxati tuzilgan. Bu asosda har biri 
500 so‘zshakldan iborat 1 045 matn tanlab olingan. Xulosa sifatida korpusni 
loyihalashtirish jarayonida material (matn) tanlash, saralash, uni texnik jihatdan 
korpusga moslashtirish eng asosiy bosqich ekanligini qayd etish joiz. 
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